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Kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sangat penting dilakukan. Rekam 
medis berfungsi sebagai tanda bukti sah yang dimiliki oleh setiap pasien dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, rekam medis yang 
lengkap harus diisi dengan lengkap dan jelas tentang semua pelayanan yang 
diberikan kepada pasien. Ketidaklengkapan kode diagnosis/tindakan yang berisi 
tentang data medis pasien akan mempengaruhi proses penentuan dalam klaim 
BPJS. Studi pendahuluan menunjukkan bahwa masih ditemukan 5-7 dokumen 
rekam medis yang mengalami gagal klaim setiap harinya meskipun sudah lolos 
hingga ke verifikator namun masih terdapat kemungkinan mengalami gagal klaim 
karena penempelan berkas penunjang yang tidak lengkap. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis hubungan antara kelengkapan informasi pada dokumen rekam medis 
dengan persetujuan klaim BPJS di RSUD Sukoharjo. Jenis penelitian adalah 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah dokumen rekam medis pasien rawat inap non operasi bulan april 
tanggungan BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Sampel penelitian 
sebanyak 138 dokumen  yang ditentukan dengan teknik consecutive sampling. 
Instrumen penelitian berupa lembar checklist. Analisis data penelitian 
menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan 
yang signifikan kelengkapan informasi dengan persetujuan klaim pasien BPJS di 
RSUD Sukoharjo dengan nilai p = 0,001.  
 
Kata kunci: kelengkapan informasi, persetujuan klaim, BPJS. 
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Relations With The Approval Of The Information Included In The Claims Bpjs 






Completeness of medical record documents is very important. Medical record 
serves as proof of valid owned by each patient and legally defensible. Therefore, a 
complete medical record must be filled out completely and clearly about all the 
services provided to patients. Incomplete diagnosis codes / actions which contains 
the medical records of patients will affect the process of determining the claims 
BPJS. 5-7 still found medical record documents that have failed to claim every 
day although already qualified to the verifier, but there is still a possibility of 
having failed to claim support for attachment file is not complete. This study 
aimed to analyze the relationship between the completeness of the information in 
the medical record documents with the consent of claims BPJS in Sukoharjo 
District Hospital. The study was observational with cross sectional approach. The 
population in this study is a document medical records of patients hospitalized 
nonsurgical april dependents BPJS in Sukoharjo District Hospital. The research 
sample as many as 138 documents specified by consecutive sampling technique. 
The research instrument is a checklist sheet. Research data analysis using Chi 
Square. The results showed a significant relationship completeness of the 
information with the consent of the patient claims BPJS in Sukoharjo District 
Hospital with a value of p = 0.001. 
 
Keywords: completeness of the information, approval of claims, BPJS 
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